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浅谈心理调节在钢琴弹奏中的重要性
■ 何佳莹
【摘 要】：钢琴弹奏作为艺术表现形式之一，其完美的表演不仅仅需要演奏者有着良好的钢琴弹奏技能，而且还
需要演奏者有着一定的心理调节能力。可以演奏者的心理调节情况直接影响着钢琴弹奏的效果。鉴于此，加之笔者
自己的钢琴弹奏实践，认为：心理调节在钢琴弹奏中有着一定的重要性。钢琴弹奏者应结合自己的个性特征，加强
自我心理调节能力的培养，只有确保自我心态的平衡，才能够完美的演绎音乐的感染力，充分的展示钢琴弹奏艺术
魅力。
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心理学家研究表明：人们行驶的音乐
活动都是在人的心理调节和支配下完成的。
国外的一位哲学家曾经说过：“学生的钢
琴弹奏必须要遵循一定的心理学原理来开
展。”笔者通过实践发现心理调节在自我钢
琴弹奏中的重要性，直接影响着演奏者的表
现力、对音乐的理解能力以及钢琴演奏效果
等等。在此，笔者结合自己的钢琴弹奏实践
经验，粗略的谈一下心理调节在钢琴弹奏中
的重要性，借以来强化钢琴弹奏者对自我心
理调控的重视和关注。
一、心理调节关系着钢琴演奏技能的
定向
所谓钢琴演奏技能的定向指的是：钢
琴演奏者结合异性的钢琴演奏构成要素在自
我头脑中形成的演奏技能活动的定向映象和
动作定向基础的过程。钢琴演奏者在具备一
定演奏技能定向的基础之上才能够顺利的开
展钢琴弹奏活动。而钢琴演奏技能定向的有
效行程不仅仅需要演奏者对手指、手腕、手
臂运动的方向、力度、幅度及动作要领等要
素灵活掌握并运用，而且更重要的是自我心
态的良好，即：以良好的、平常心态充分的
发挥自我钢琴弹奏技能。其原因在于演奏者
只有在脑海里建立一定的钢琴演奏技能相关
的认知结构时才能够促使这些要素的自融并
作出一定的动作。钢琴演奏技能的定向是整
个钢琴演奏技能形成的基础，在整个学习和
弹奏过程中，钢琴弹奏者的心理状态是复杂
且多变的，各种心理因素相互制约、相互促
进等等。由此可见，心理调节在钢琴弹奏中
的重要性，从心理学角度分析，心理调节关
系着钢琴演奏技能的定向，对弹奏者自我演
奏技能的形成有着较为深刻的影响，其意义
非同寻常。如：笔者在培养自我钢琴弹奏技
能的过程中能够感受到，钢琴演奏技能的定
向需要长时间的练习、实践等一系列活动来
外化出来，弹奏者结合钢琴曲的实际情况进
入一定的神经联系系统，在一定的刺激作用
下，“一系列的动作连续地、自动化地产生
出来；心智技能的生理机制是依靠大脑皮层
的神经元网络进行，接受器官将条件反射的
信号反映到大脑皮层，然后再传入相应的运
动器官，引起肌肉约骨骼的运动。”在这样
的一系列的心理调节下才能够促使钢琴弹奏
技能的定向产生的有效性。
二、心理调节影响钢琴演奏技能的分解
所谓钢琴演奏技能的分解指的是：学
生在钢琴弹奏过程中根据自己钢琴技能掌握
的实际情况将整套动作分解为若干局部动作
来逐一学习、锻炼、完成。对于钢琴弹奏
者来说，分解是最初的弹奏阶段。一般来
说，分解后的动作较为简单，容易让演奏
者掌握，然而将这些局部的动作相连接或者
相互交替展示时，需要学生有着很强的自我
心理调节功能，即：无论是动作的分解还是
动作的衔接都需要弹奏者的视觉、听觉、运
动觉、触觉、思维等共同协调、配合完成，
而支配这个过程顺利完成的重点除了一定的
演奏技巧之外，更重要的是演奏者的心理状
态。我们在钢琴弹奏过程中不乏看到这样的
现象：演奏者有着很强的钢琴弹奏技能，可
每当面对大众弹奏时表现出的结果不甚良
好，甚至超乎想象，一塌糊涂，而导致这种
现象的绝大原因在于演奏者的心理紧张，不
能够进行自我心理调节，而表现出种种易于
平常的行为等等，使得演奏技能不能够充分
发挥，从而导致其动作分解与衔接的漏洞明
显，失去钢琴弹奏的艺术魅力。
三、心理调节制约着钢琴演奏技能的
整合
钢琴演奏技能的整合是钢琴演奏者较
深的表现，指的是：演奏者结合特定的钢琴
演奏技能整体的各个要素以及其内在关系，
确定动作弹奏的执行顺序，促使各个要素一
体化的过程。钢琴演奏技能的整合是建立在
上述定向和分解基础之上的，是展示钢琴弹
奏效果的关键时刻，其内容错综复杂，需要
弹奏者有着冷静的心态。如：钢琴演奏技能
的整合过程一般都是将复杂的钢琴弹奏动作
系列性、合理性的进行安排，属于是钢琴弹
奏动作的动态联系融合，这个整合过程大都
是即时性的，需要在弹奏过程中结合实际情
况而即时的相融合展示，如果弹奏着的心态
不稳定就会导致钢琴演奏技能动作在衔接上
出现停顿或者夹杂着其他多余的动作等等，
从而影响整个弹奏效果，而想要改变这种现
象就必须强化钢琴弹奏者自我的心理调节功
能，进而以平稳、良好的心态来确保、维持
整个钢琴弹奏动作的稳定性、精确性。由此
可见，心理调节直接制约着钢琴弹奏者对钢
琴演奏技能的整合，充分凸显了心理调节在
钢琴弹奏过程中的价值和意义。
总之，弹奏经验丰富的钢琴弹奏者不
仅仅需要掌握丰富多样的钢琴弹奏技巧、方
法等等，而且还应掌握一定的自我心理调节
能力，进而促使自我只要一坐在钢琴前就能
够很自然的进入到演奏状态，而不是去思考
怎样克服钢琴弹奏过程中如何克服心理紧张
等等。因此，我们应倡导每位钢琴弹奏者都
要重视起自我心理调节能力的培养和形成，
从而促使自我钢琴弹奏技能的充分展示。■
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